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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga ppenulis diberikan
kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu selawat beriring
salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah
membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu
pengetahuan sekarang ini.
Untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) diperlukan suatu karya
ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang
berjudul ““ANALISIS PENETAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BMT AL-ITTIHAD CABANG PEKANBARU”. Adapun
skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral
comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi
Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis udah melakukan usaha yang terbaik,
namun apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dengan segenap kerendahan hati
penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun
demi tercapainya kesempurnaan dari skripsi ini.
Selama melaksanakan penelitian skripsi ini tentunya penulis mendapatkan
bimbingan arahan, koreksi dan saran, untuk itu rasa terima kasih sedalam-
dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik
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selama masa perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan
yang diberikan menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin
Ya Robbal Alamin.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan
baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak
selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis
dengan ketulusan hati dan ikhlas mengucapkan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada :
1. Kedua orangtuku, Ibunda Darma Yulianti, Ayahanda Suriadi, dan keluarga
tercinta atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga dan
segala-galannya.
2. Bapak Drs.Abrar, Msi, Ak selaku dekan fakultas Ekonomi UIR.
3. Bapak Azmansyah, SE., Mec Selaku Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi UIR.
4. Ibu Dra. Hj. Eka  Nuraini R.,M.Si selaku dosen pembimbing 1 yang tidak
pernah lelah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga
karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Raja Ria Yusnita, SE., ME selaku dosen pembimbing 1 yang tidak
pernah lelah memberikan motivasi, memperbaiki dan menyempurnakan
sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UIR yang telah memberikan ilmu
yang bermanfaat serta bantuannya bagi penulis.
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7. Kepala pembiyaan serta karyawan pada BMT Al-Ittihad cabang pekanbaru,
yang telah bersedia memberi kemudahan dalam pengambilan data yang
dibutuhkan dalam skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku yang sudah seperti keluarga Raja jaka perdana, Sri Latifa
Rizki, Nidia Fiorita, Ryandi ciputra, Asmia, Tania Yuliani, grup Kantong
Kresek dan Kantong ubi yang telah menjadi support system bagi peneliti.
9. Dan sahabat-sahabatku dikampus yang telah membantu dan memotivasi
selama penelitian ini Hastri Febly, Annisa Tiffany, Putri Wulandari, dan
teman seangkatan 2014 difakultas Ekonomi jurusan Manajemen UIR.
Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada
umumnya dan menjadi amal kebaikan. Amin Yarabbal Alamin.
Pekanbaru,    Agustus 2018
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